








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(12) (11) (10) 
一『・叶官げ
2
m
o
g
z
m
F
P仲
町
田
に
npH
開
乱
仏
mHM
円。。ロ
F
O
〉
nn巴
O
B
H守
口
M
M
弘
HHnfH03
・問。。ロ
O
E
r
r
g
p
u
J
3
ω
P
出
向
口
官
M
P
E
山
市
・
ご
♂
吻
P
同
・
司
-
E
R
S
-
M
Z
4
0
4
4
2仏
印
P
ロコ
MHHEW
開
n。ロ。自由。∞=・
V 
結
ぴ
ヒ
ツ
ク
ス
「
公
気
循
環
論
」
が
優
れ
た
論
迎
一
貰
性
と
精
密
な
分
析
手
法
に
拘
ら
宇
共
の
批
判
を
通
じ
て
見
た
様
に
未
だ
補
足
、
修
正
さ
.
る
べ
き
点
が
認
め
ら
れ
る
。
設
々
に
残
さ
れ
た
深
題
は
mw
ヒ
ツ
ク
ス
理
論
が
ど
と
ま
で
実
際
の
景
気
循
環
を
充
分
に
説
明
し
う
る
か
。
例
へ
ば
ヒ
ツ
ク
ス
の
上
芥
限
界
線
を
も
っ
循
環
ル
五
自
生
的
自
己
反
復
的
循
環
の
何
れ
に
過
去
の
歴
史
的
景
気
循
環
が
帰
せ
し
め
ら
れ
る
か
、
と
云
っ
た
様
な
統
計
的
災
証
的
研
究
に
伏
る
ヒ
ツ
ク
ス
珂
論
の
検
定
で
あ
り
、
ωは
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
l
の
批
判
を
通
じ
て
見
た
様
に
ヒ
ツ
ク
ス
理
論
の
よ
り
一
般
化
さ
れ
た
数
J
一
一
一
的
模
型
川
成
へ
の
理
論
的
研
究
で
あ
り
、
mw
は
他
の
「
景
気
循
環
論
」
、
殊
に
「
数
学
的
景
気
循
環
論
」
(
B
2
8身
E
E
W的
)
及
び
「
成
長
不
川
北
九
川
」
と
の
対
北
、
そ
れ
に
依
る
理
論
の
術
川
別
で
あ
る
。
以
上
ヒ
ツ
ク
ス
理
論
を
通
じ
て
「
景
気
循
環
理
論
」
研
究
の
途
に
進
む
者
の
克
服
す
べ
き
三
点
を
あ
げ
、
此
の
さ
L
や
か
な
紹
介
的
論
文
を
終
る
主
に
す
る
。
ヒ
ツ
ク
ス
「
景
気
循
政
論
」
た
め
く
っ
て
一O
七
